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-Thomas Stumpf' s Song Literature Class Presents-
THE COMPLETE SONGS OF 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756-1791) 
December 12, 1991 
Thursday, 6:00 p.m. 
An die Freude 
Auf die Feierliche Johannisloge 
Die Zufriedenheit 
Wie ungliicklich bin ich nit 
Oiseaux, si tous les ans 
Dans un bois solitaire 
Komm, liebe Zither, komrn 
Sei du mein Trost 
Ich wiird auf meinem Pfad 
Der Zauberer 
Lied zur Gesellenreise 
Die Zufriedenheit 
Lied der Freiheit 
Die betrogene Welt 
Das Veilchen 
I. 1768-1780 
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Des kleinen Freidrichs Geburtstag 
Das Kinderspiel 
Sehnsucht nach dem Friihlinge 
Der Fruhling 
Das Lied der Trennung 
Als Luise die Briefe Ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrannte 
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